





日 本 産 陸 棲 等 脚 目 甲 殻 類 の 研 究
I . フ ナ ム シ 科 ， ナ ガ ワ ラ ジ ム シ 科 お よ び ､ ヒ ケ ナ ガ ワ ラ ジ ム シ 科 の 分 類
布 村 昇
富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー
日 本 の 陸 棲 等 脚 目 甲 殻 類 ， す な わ ち ワ ラ ジ ム シ 亜 目 に 属 す る 等 脚 類 に つ い て は ， 現 在 ま
でArcangeli(1927) お よ び 岩 本(1943) が や や ま と ま っ た 報 告 を 行 っ て い る ほ か は.Vandal
(1968,1970) やNunomura(1976,1979,1980) が 若 干 の 種 の 記 載 を 行 っ て い る の に す ぎ ず ， そ
の 分 類 学 的 研 究 は ヨ ー ロ ッ パ , ア フ リ カ , 北 ア メ リ カ ， オ セ ア ニ ア な ど と く ら べ て 格 段 に 遅
れ て お り ， 未 報 告 , 未 記 載 の 種 類 も 多 い も の と 思 わ れ る 。 当 然 , そ の 生 物 地 理 学 的 研 究 も 全 く
未 開 拓 と い っ て い い 状 況 に あ る 。 と こ ろ で 近 年 ， わ が 国 に お け る 土 壌 動 物 学 や 土 壌 生 態 学
の 興 隆 に 伴 な い ， そ の 分 類 学 的 研 究 に 強 い 必 要 性 が 叫 ば れ る に 至 っ た ｡ 筆 者 は 1 9 7 4 年 以 来 ，
日 本 各 地 の 陸 棲 等 脚 目 の 研 究 に 従 事 し て き た が ， こ こ に そ の 成 果 を 続 報 の 形 で 報 告 す る 。
観 察 し た 標 本 は 総 数 約 1 万 点 に 及 び ， そ の 一 部 は 筆 者 自 身 の 採 集 に か か わ る も の で あ 9 ,
他 は ， 土 壌 動 物 研 究 者 か ら の 寄 贈 標 本 や 同 定 依 頼 標 本 で あ る 。 ま た , 必 要 な 場 合 に は ， 大 阪
市 立 自 然 史 博 物 館 や 国 立 科 学 博 物 館 か ら の 借 用 標 本 も 併 せ て 研 究 し た 。 第 1 報 で は フ ナ ム
シ 科 ， ナ ガ ワ ラ ジ ム シ 科 お よ び ヒ ケ ナ ガ ワ ラ ジ ム シ 科 に 属 す る 1 9 種 に つ い て 種 名 を 決 定 し
記 載 を 行 な う 。 本 報 告 で 扱 っ た 種 は 以 下 の と お り で ， そ の 中 に は 8 新 種 を 含 む 。
フ ナ ム シ 科 L i g i i d a e B r a n d t , 1 8 3 3
フ ナ ム シ 属 L 増 m F a b r i c i u s , 1 7 9 8
フ ナ ム ン L 噌 虹 e x o t i c a R o u x , 1 8 2 8
キ ダ フ ナ ム シ( 新 称)LigiacinerascensBudde-Lund,1885
リ ユ ウ キ ユ ウ フ ナ ム シ( 新 称)Ligiary" 妙wnsis,n.sp.
オ ガ サ ワ ラ フ ナ ム シLigia 加 邦 加2"SisNunomura,1979
ヒ メ フ ナ ム シ 属 L 噌 堀 j " 加 B r a n d t , 1 8 3 3
ニ ホ ン ヒ メ フ ナ ム シ( 新 称)Ligidi" 加ﾉ"ponicumVerhoeff,1918
チ ヨ ウ セ ン ヒ メ フ ナ ム シ( 新 称)L 噌 遡 加 加 〃0 花 α" 況 加Flasarova,1972
リ ユ ウ キ ユ ウ ヒ メ フ ナ ム ン( 新 称)L 壇 〃 如 沈ryukyuense,n.sp.
ニ ホ ン チ ビ ヒ メ フ ナ ム シ( 新 称)Ligi 成"mpaulumNunomura,1976
キ ヨ ス ミ チ ビ ヒ メ フ ナ ム シ( 新 称)L 噌 城" 沈 めosumiense,n.sp.




ナ ガ ワ ラ ジ ム シ 科( 新 称)TrichoniscidaeSars,1899
ホ ラ ワ ラ ジ ム シ 属 ( 新 称 ） 鋤 / 0 " 応 m s V e r h o e f f , 1 9 0 8
ウ エ ノ ホ ラ ワ ラ ジ ム シ( 新 称)Hylo 〃 たc"s 〃enotVandel,1969
ヒ ト ツ ト ケ ホ ラ ワ ラ ジ ム( 新 称)Hyloniscus 〃" 〃entatusVandel,1970
ツ ノ ホ ラ ワ ラ ジ ム シ( 新 称)Hylo" 応cuscorunutus,n.sp.
ク ラ モ ト ホ ラ ワ ラ ジ ム シ( 新 称)Hyloniscus "々ramotoi,n.sp.
ホ ン ド ワ ラ ジ ム シ 属 ( 新 称 H り れ 伽 刀 i s c u s V a n d e l , 1 9 6 8
ホ ン ド ワ ラ ジ ム シ( 新 称)Hondoniscuskit α 〃 αmiensisVandel,1968
チ ビ ワ ラ ジ ム シ 属( 新 称)TrichoniscusBrandt,1833
チ ビ ワ ラ ジ ム シ の 一 種 T r i c h o n i s c u s ( ? ) s p l .
チ ビ ワ ラ ジ ム シ の 一 種 刀 ' i c h o n i s c u s ( ? ) s p 2 .
ナ ガ ワ ラ ジ ム シ 属 ( 新 称 ) H a p l o p 〃 " " u s S c h o b l , 1 8 6 1
ナ ガ ワ ラ ジ ム シ( 新 称)Haplop 〃"/ 加 況s 叱 れkitsBudde-Lund(1879),1885.
ヒ ケ ナ ガ ワ ラ ジ ム シ 科( 新 称)OlibrinidaeBudde-Lund,1913
ヒ ケ ナ ガ ワ ラ ジ ム シ 属( 新 称)OlibrinusBudde-Lund,1913
ホ ソ ヒ ケ ナ ガ ワ ラ ジ ム シ( 新 称)Olibri""selongatus,n.sp.
ThestudyoftheterestrialisopodcrustaceansinJapanhasofarbenmuchignored.















































posedofmorethan28segments … ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． …2
1'Secondantenausualyshorterthantheperaeoninmale;flagelumcomposedofles
than27segment ． ． ． ． ． ， ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．..3
2Withprocessonpropodusofmalefirstperaeopod ．L.exoticaRoux,1798
2'Withoutprocesonpropodusofmalefirstperaeopod.. …L､ry 〃 たyuensis,n.sp.
3Withprocesonpropodusofmalefirstperaeopod ． ． ．.L.cinerascensBude-Lund,185






L 噌 血exoticaRoux,1828; Bude-Lund,185; Dolufus,1893;
Richardson ， 189; Richardoson,1900; Richardson,1905 冒 Jackson,192;
,Arcangeli,1927;,Shiino,1965.
L を 虹g 麺" αkParty,1830.
L 噌 迦grand た""AYMilne-Edwards,1840.
L 憩 麺 ” 此 αconaceaKoch.1835-1844,
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Ligi α 『"k" 邸ensis,n.sp.
(Jap ・name:Ryukyu-hunamushi,new)
Figs.4and5
Ma 彪rialexamined:l$(holtype,19.0minbodylength)and6 早 早(1^alotype,24.1m
inbodylengthand5 早 早partypes,18.0 ～34.0minbodylength),Sarham-beach,Irabu-son,
IrabuIsland,MiyakoIslands,OkinawaPref.,col.NoboruNunomura,June30,1975;1$2
¥,Karimat,HiraCity,MiyakoIsland,OkinawPref.,col.NobruNnomura,June21,




1$5 早 早,Naminoue,NahaCity,OkinawaPref.,col ・NoboruNunomura,June19,1975;2$
4 早 早,Hyakun-beach,Tamgusk-son,Shimajri-gun,OkinawIsland,OkinawPref.,col.
YasuoFukuiandYasuhiroNakajima,Mar.29,1975;8 皐 早,Sonai,IriomoteIsland,Yaeyama
lsland,OkinawaPref.,col 、NoboruNunomura,June21,1975 ；1 ￥,Chiji-zaki,Yoronlsland
Ousima-gun,KagoshimaPref.,col ・YasuhiroNakajima,Apr.29,1976;1J,Oujima,Tama-
gusuku-son,Shimajiri-gun,Okinawa,Island,OkinawaPref.,col.NoboruNunomura,July4,
1975 ；102 早 早,China-zki,Chine-son,Shimajir-gun,OkinawIsland,OkinawPref.,
col.HiroshiHoshikawa,1980;2J$4 早 早,sea-roadofKatsuren-Henza,Yonagusuku-son,
Nakagami-gun,OkinawaIsland,OkinawaPref,.coU.HiroshiUeda,June24,1982;4$J
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L 〃 加 加" 加ensisNunomura,1979
(Jap.name:Ogasawara-funamushi)
Fig.6
L 増 な 加 邦 醜e 妬 応Nunomura,1979.
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KeytotheJapanesespeciesoftheGenusL 壇 〃j" 池
1Bodylarge,usalyexcding6minlegth.Secondatenalog;flaeumcop-
osedofmrethan10segmnts.Thefirstperaonalsomitewithoutagroupnhid
lateralpart ・Eyesbig. ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ….2
rBodysmaler,notexceding6minlength.Secondantenashort;flagelumcom-
posedoflesthan10segments ・Thefirstperaeonalsomitewithagroupofbristleson
hindlateralpart.Eyesmal. ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． … ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．4
2Stylusonmalesecondpleopodendsinalapet-likestructure … ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． 、
L. 血 加"icumVerhoeff,1918
2'Stylusonmalesecondpleopodtaperstowardsthetip … … ． ． ． ． ． …3
3Stylusonmalesecondpleopodwithabeak-shapedtothnearthetip. … … ． ． ． ． ． … ． ．
L 上0 形 α 邦umFlasarova,1972
3'Stylusonmalescondpleopdwithoutabeak-shapedtoth,butwithatrapeozidal




with3denticles.. … … ． ． ． ． … ． … ． … ． … ． … ． … … ． … … … …..L.iyoense,n.sp.
5'Bodyrathershort,lessthan2.9timesaslongaswide.Stylusonmalesecondpleopod








































R 〃" α う お:Thesapeofstvlusonmalescondpleopdisthemostimportancharcter;
butcerainspm,lyfowHhd
fromthsefromtheyplocaity,andsomefthmresblerathespcimensofL.







L 噌 忽"" 刀 加ﾉ “"" 脚Flasarova,1972,
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Ma 花 γialexamined:1$(holotype,9.0minbodvlength)and6 早 早(1^alotype,10.4m
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S" ぱ たso 〃 〃 彫 姥 γ 姥s か な 〃'sopodCrustaceans1
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Ligid 拠"'pa 況 肱mNunomura,1976
(Jap.name:Nihon-chibi-himefunamushi,new)
Fig.1
L 噌 虹 加 加P α"/" 柳Nunomura,1976.
MaterialexaminedItlNakyam-otaki,Saji-mura,Yazu-gun,TotoriPref.,col.




































































































一こ こ 二 二= 一

























Ma 花 γialexa 加 加ed:2t(Itholotype,5.3minbodylength,andItparatype3.3m

























塗 雲 母謹 錐 蕊
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Re" 奴 娩s:ThepresentnewspeciesismostcloselyaliedtoL 壇 〃j 況 加 ”" 伽 加Nunomura
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abruptly.. … ． ． ． ． ． ． ． ． … ． ． ． ． … ． ． 、 ． ．GenusHaﾒilophthﾉ 加 況sSchoebl,1860
1'Withoutribortuberanceondorsalsurfaceofperaeonalsomites.Pleoncontracted
abruotlv ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． … ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．2
2EndopoditeofmalefirstpleopodcopulatoryGenusTﾉ7thoniscusBrandt,1833
2'Endopditeofmalefirstpleopdthinwthairs. ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． … ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．.3
3Stylusofmalesecondpleopodwithswollentip. … …Genus 鋤/oniscusVerhoeff,1908






1Witheys ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． － ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．.H 〃" 畑otin ．sp
1'Withouteve/. ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．2
2Stylusonmalesecondpleopodbearinghooksorspines ． ． … ． ． ． ． … ． ． ． ． ． ． ． … ． 、3
2'Stylusonmalesecondpleopodwithouthookorspine ….H.co γ""" 畝s,n.sp.
3Stylusonmalesecondpleopodwithacutesetae. ．.... ． ．..H.uenoiVandel,1968










Studieso 〃 〃 肥Terestﾉm/IsopodCruslacei" パ ざ












































Ihlo" ふ お 〃 郷 〃entatusVandel,1970,











Re 柳 αﾉ ☆s:ThemalefirstpleopodofthisspeciesresemblestothatofH.uenoibutthe
formerisstouterthanthelatterandterminaldepressionof 〃" 堀e 邦 〃 伽scanhardlybeen
observed.Thetipofendopoditeofmalesecondpleopodresemblesuenoibuttheformof
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Mate γ 血ilexam 加 α/ ：4 “ （l8holotype,4()mminbodylength,3 “paratypes ，3.0 ～3.8






可 ダ b 心 〃 ｡ , r ▼ 〆 ､ 1 F 釦





























































































































































































M α 彫 γ"Iexamined:It,bodylengthunkownbecauseofdeficencyinateriorpart,
UotsuriIsland,SenkakuIslands,IshigakiCity,OkinawaPref.,col.TakuyaAbe,May31,
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St" ‘ だs 〔) 〃 〃leTeres 〃 〃ﾉsopodCrustace α"sj













Walker,1927: ,vanName,1936; Strouhal,1954,- Vandel.1957,
敵iplohl" 伽/""ISpu 花 妬Hay,1889;,Richardson,1905.
" 〃ophtliamuserS,1940.
Cﾙavesiacost" 応 敵Dolfus,189.
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0 必 〃 〃 〃selongatus,n.sp.
(Jap.name;Hoso-higenaga-warajimushi,new)
Figs.29and30











































Fi 酉 ．30 ．0/6 γ 伽uselonga" 紺,n.sp ，
A.Firstanena;B.Secondatena;C-D.Secondtohirdperaopds;E.Sevnthper･aeopd.
(Al:Holotypemale).
N､B 、Refrencestoheliteraturewilbegivenathendofthelastpaerofthiseriesof
publicatons.
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